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MOTTO 
 
اط بل ماعلا : اط بل رلا ةمح اط ملعلا:  ر  نك ا لا ملاس ىطعيو أ  رج ه عم ا نييبسل  
 
Orang yang menuntut ilmu  berarti  menuntut rahmat : orang yang menuntut 
ilmu  berarti menjalankan  rukun islam dan pahala  yang di 
berikan  kepadanya  sama dengan para nabi 
( H.R Dailani dari anas r.a) 
 
 
 كلمسنم رط  في سمتلي هيف ملع لهس الله هب رط  في ىلا ا تنحل.ور ا ه ملسم  
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga 
( H.R Muslim) 
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ABSTRAK 
 
Panji Somara, Linggar.2019. Pengembangan media dotar (domino berputar) pada 
pembelajaran tematik tema 7 subtema 2. (skripsi), Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) 
Drs. Sudjalil, M.Si, M.Pd (II) Nawang Sulistyani, M.Pd 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Media, Pembelajaran Tematik, Tema 7 kelas 5 
 
Hasil analisis kebutuhan awal yang dilakukan di SDN Kotalama 01 Malang 
bahwa pada proses pembelajaran guru menggunakan metode ceramah dan tanya 
jawab, untuk media yang digunakan guru hanya berupa gambar dalam sajian power 
point. Pada pembelajaran tematik khususnya tema 7 siswa kurang begitu 
memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Berdasarkan permasalahan 
yang ada, penelitian dengan judul “Pengembangan media dotar (domino berputar) 
pada pembelajaran tematik tema 7 kelas 5” baru dan penting untuk dilaksanakan. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menghasilkan media diomino 
berputar dalm pembelajaran tematik tema peristiwa dalam kehidupan kelas V 
Sekolah Dasar.  
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model pengembangan Borg 
& Gall. Terdapat sepuluh tahapan dalam model pengembangan ini, dari sepuluh 
tahapan Borg & Gall implementasinya hanya pada langkah ke tujuh karena pada 
tahapan ke delapan, sembilan dan sepuluh membutuhkan biaya yang tinggi dengan 
cakupan yang luas dalam waktu yang lama. Tujuh tahapan itu antara lain potensi 
dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, 
ujicoba produk, revisi produk. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, angket, dokumentasi, 
dan tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data 
kuantitatif dan data kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan 
ketepatan penggunaan media yang telah dikembangkan.  
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan presentase penilaian uji 
validasi media yaitu sebesar 78,3% dengan kriteria kualifikasi baik dan layak 
digunakan. Sedangkan validasi ahli materi mendapatkan presentase 87,5% dengan 
kriteria sangat baik. Demikian juga dengan hasil angket respon pengguna/peserta 
didik kelompok kecil menunjukan nilai rata-rata presentase 93,4% dan presentase 
uji coba kelompok besar sebesar 92,92% dengan kriteria kualifikasi sangat baik. 
Disimpulkan bahwa pengembangan media Dotar pada pembelajaran tematik tema 
7 kelas 5 pembelajaran 1 adalah layak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.  
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ABSTRACT 
 
Panji Somara, Linggar.2019. Development of dotar media (rotating dominoes) on 
thematic learning theme 7 sub-themes 2. (thesis), Department of Primary 
School Teacher Education, FKIP University of Muhammadiyah Malang. 
Supervisors: (I) Drs. Sudjalil, M.Si, M.Pd (II) Nawang Sulistyani, M.Pd 
 
Keywords: Development, Media, Thematic Learning, Theme 7 grade 5 
 
 The results of the initial needs analysis conducted at SDN Kotalama 01 
Malang about the learning process of teachers using the lecture and question and 
answer method, for the media used by the teacher only contained images in the 
power point presentation. In the special thematic learning theme 7 students do not 
really understand the material that has been delivered by the teacher. Based on the 
existing problems, the research entitled "Development of dotar media (domino 
learning) on thematic learning theme 7 grade 5" is new and important for 
implementation. This study was designed to describe and produce diomino media 
revolving in thematic learning theme lessons in the fifth grade elementary school 
life. 
 Research and development uses the Borg & Gall development model. There 
are ten stages in this development model, of the ten stages Borg & Gall implements 
only in step seven because in the upward stages, nine and ten require higher costs 
by increasing the area over a long period of time. The seven rounds include potential 
and problems, collecting data, product design, design validation, design revision, 
product testing, product revision. While the data collection techniques used in this 
study are observation, interviews, questionnaires, documentation, and tests. Data 
analysis techniques used in this study consisted of quantitative data and qualitative 
data intended to study the feasibility and accuracy of the use of media that had been 
developed. 
 The results obtained showed the percentage of media validation test that is 
equal to 78.3% with good qualification criteria and suitable for use. While the 
validation of material experts got a percentage of 87.5% with very good criteria. 
Likewise with the results of the questionnaire, the response of participants / small 
group students showed an average value of 93.4% and a large group trial percentage 
of 92.92% with very good qualification criteria. It was concluded that the 
development of Basic media on thematic learning theme 7 grade 5 learning 1 was 
worthy of use in teaching and learning activities. 
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